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Viernes 13 de Febrero de 1852. Núm. 19. 
Las leye» f I t sd t spo i i c ione* genfrale* del G o b i í r n o 
ton ü l ^ l i ( ! l í o ^ ' a , Para CaJa c a p i t a l de p r o v i n c i a drsd* 
a a e se puhlicaQ of ic ialmente r n e l l a , y ilestje c a a l r o 
¿•Í jia< Jespiies p a r a los d e m á s pueblos de ia m í j m a p r o * 
j vmeia . ( L e j r de 3 de N o v i e m b r e de t$47*J 
Las Jcyps, « r i l r n r s y atitrncim que se tuniidfn p n -
Itlicar en lo» í í o í e t í n ' s o/ icraírís í<f h a n t i ^ r m n i i r a l 
G<*!e p o l i t ¡ c u r«!5f>rrtnu , por tuyo comlucto se pjs ¡>-
r á n á i o s r i í t l o r e s UIÍ los iui iiciunai)oi ¡r r i ó t i n o s . ^e 
esceptt'ia ¿tr. rs la üi j ju i ' .k ' iot i á l u í Srnot ' s Capituiit-s 
R i - i i e r a l e » . ( O r U e n t s de ti ( íe A b r i l y i d e ^Jgus to de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
I 
é Gobierno de Provincia. 
Dirección de Administración, Propios.=Núm. 84. 
? Los Ayuntamientos que á c o n t í a u a c i o n se espre-
1 sao, no han devuelto contestados los ioterrogatorios 
I de propios y bienes comunes, qce les d i r i g í , para 
f que los' llenasen conforme al modelo inserto en el 
; n ú m e r o 128 del Bole t ín oficial de 17 de Noviembre 
! del aao ú l t i m o . £0 el de 13 de Diciembre siguiente 
i á todos los de la provincia hice la advertencia ,-que 
estos interrogatorios son referentes no solo á las fia-
cas conocidas con el nombre de propios, sipo tam-
1 bien á los bienes que se conocen con el de comunes; 
1 y que no se limitan esclusivacnente á tas fincas rús -
ticas, sino que t a m b i é n son estensivas á las urbanas, 
sea cualquiera el objeto i que e s tén destinadas, con 
tal que sean del Ayuntamiento. 
Vuelvo á encargar á los Ayuntamientos y muy 
principalmente á sus Presidentes y Secretarios, la 
mayor urgencia y exactitud en este servicio. L e ó n 7 
de Febrero de 185 2.=2 Agus t ín G ó m e z Inguanzo. 






Pórte la . 
Campooaraya. 
















C u b í l l a s de Rueda. 
Gafleguillos. 
Grajal de Campos. 
L a Vega. 












Castiiilo de los Polvaxares 





Quintana del Castillo. 
Ma. Colomba de Somoza. 
Rabanal. 
Requejo y C o r ú s . 
S. Justo. 
Sta. Marina del Rey . 





V a l de S. Lorenzo. 
Villarejo. 




C a b a ñ a s r a r a s . 










P á r a m o del Sil. 
Ponferrada. 
Priaranza. 
Puente Domingo Florez. 
Sigueya. 
Columbrianos. 
B a ñ e z a . 
Alija de los Melones. 
Andanzas. 
Castronalbon. 
C e b r o n e » . 
L.i^una de Negrillos. 
¡Vldlalobos. 
Palacios d é l a Valduerna. 
Pozuelo. 
Quintana y Congosto. 
Rugo de la Vega. 
Regueras de arriba y aba-
jo. 
Roperuelos. 
S. Cr i s tóba l de la Polan-
tera. 
S. Esteban de Nogales. 
Sta. María del P á r a m o . 
S a n t i b a ñ e z . 
S. Pedro Bercianos. 
Soto de la Vega. 
S. A d r i á n . 
V ü l a n u e v a de Ja tnúz . 
Villazala. 
V i l l a m o n t á n . 
U r d í a l e s . 
Pobladura de Pelayo. 
Zotes. 
Robledo. 
Castrillo y Velilla. 
Cabrillanes. 
Inicio. 
L a Majúa. 
Láncara . 
Barrios de Luna. 
Murías. 
Palacios del Sil 
Ríe l ló . 
Sta. M a r í a de Ordás . 
Algadefe. 
Ardon. 
Cabreros del Rio. 










M a t a n z a . 
Pajares de los Oteros. 
S. ¡Vlillan. 
Toral de los Guzmanes. 
Santas M a t í a s . 
Va Idevimbre. 
Valencia de D . Juan. 
V i l l a c é . 
Villademor de la Vega. 
Villamandos. 
V i l l a m a ñ a n . 
Villaornate. 



















R i a ñ o . 
S a l o m ó n . 
"Vegamian. 
Villayandre. 
L e ó n . 
Benllera. 
Chozas de abajo. 





Quintana de Raneros. 
Rueda del Almirante. 
S. Andrés del Rabanedo. 
Valdefresno. 
Valdesogo de abajo. 
Vegas del Condado. 
Villaquilambre. 
Villasabariego. 
Rinseco de Tapia. 
Valverde del Camino. 
Dirección de ContabiHdail.=ííúm. 85. 
No habiendo satisfecho aun muchos Á j i i n t a -
mientos lo que adeudan á los fondos provinci.il'es 
por a ñ o s anteriores al de i 8 5 i inclusive, he tenido 
por conveniente recordarles su pago: en inteligencia 
de que los que no cumplan en el iniprorogaWe l é r -
mino de un mes, contado desde esta íech» , Mjtrirón 
las consecuencias del apremio que e s p e d i r é ^ i o Jai-
ta contra los mismos. Espero confiado no darán lu-
gar á esta medida, que en otro caso me veré' en la 
necesidad de llevar á efecto. L e ó n i 3 de Febrero 
de i852.a=Agusüa G ó m e z Inguanzo. 
N i im. 86. 
E l Exen to . S r . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d , l 
R e i n o con fecha 26 de E n e r o ú l t i m o me c o m u n i c a 
l a Hf .a l orden s iguiente 
« C o n el objeto de evitar las dudas que se han 
suscitado acerca de la inteligencia del art. 11 del 
Real decreto de 17 de Diciembre ú l t i m o , que trata 
del modo de llevar á efecto el de 24 de Setiembre 
sobre franquicia de la correspondencia á las Autori-
dades, Oficinas y Corporaciones, se ha dignado acor-
dar S M . que se observen las disposiciones siguien-
tes: 
1* Los Alcaldes y Ayuntamientos deberán fran-
quear previamente la correspondencia que dirijan 
af Gobierno de la provincia y á las d e m á s Autori-
dades y dependencias di>l Estado. A l electo lorma-
r á n los Alcaldes el c i l ruU de los sellos que durante 
el a ñ o puedan necesitarse; y autorizado que sea el 
gasto por la Corporac ión municipal, se procederá á 
la compra de ellos. 
2* Para acreditar en las ci irnla» r l g.v'to i\o. 
franquicia 'dé fa correspondeficiá olirinl, rxigiinti 
los Ayuntamientos de los Estancos donde se pro-
vean de srIIos una ceilif>< ncir>n ó reiilio en que se 
exprese el n ú m e r o y clase de los que liuiiic-ei) ru1.-
tesilado y la canillad á que hayan ascendido, 1U.0 
docu-mento, asi corno el c ír l i f icadn del « c u e r d o del 
Ayuntamiento, se unirá c o n t ó contproh.i'nte al l é s -
peclivo libraniienlo La justificación de la correspon-
dencia que reciban se hará por medio de los sobres 
recortados, los cuales se un irán en su dia á la cuen-
ta. 
3. " No será de abono en las cuentas municipa-
les y provinciales n i n g ú n gasto de esta clase que no 
se halle acreditado en los t é r m i n o s que se prefija 
en la disposición que precede. 
4. * Los Alcaides tóidaV'án ton él itiayor esmero 
de q i íe los sellos i>ó retihwn «Vr* apl icación que la 
del franqueo de la correspondencia oficial, y s e r á n 
cXclúsivaniéhTé m p f t ñ s á b t e s de 'Cüalqüief ¿büso qUe 
en esta parte se observe. 
5. ' Al formar, los A'yuntáiriiéntós <;b el mes ac-
tual los presupuestos adicionales que previene la 
Real orden de i5 de Julio de i85o, incluirsn en 
ellos U cantidaíd que' tonMí}er«n- necesaria para paga 
de la correspondencia y JjajMjueo. 
6. *" La rantidad á q«iev^áj!»;i*céli<li»lo ji^gde i ." 
del actual la correspondencia de oficio dirigida al 
Gbbiértíp" der ipütnincia yr f.^éíHas dépéttdéi ié ias del 
Estado pbr'l'ós ¿SMífdes y Ayuntamientos, será i i é s -
d é f l u e g o reintegrada 'por' estos dfe ta partida de i i i i -
• Pi^vj^tós de 511S respectivos presupuestos. 
. . j * En Ifls' remesas .dercuje'utos' y documentos 
voluminosos poijrán volexíe los Atunta:iiientos.de 
. ordinarios; u olios medios de c o n d u c c i ó n q u é con,-
.sideren í e g u r o s y eapedilps, á fin de evitar, el m a -
yor gasto '.qUe Jps ocasionaría su remis ión , por el 
correo, aunque.^ui (lando responsables de cualquiera 
contingencia que pueda ocurrir; 
Y 8.a Será de cuenta de los pueblos el pago del 
porte del B q l i t i ' i oficial de la proviheiji al prec ió 
de los. flemas periódicos si r e ú n e n las ' cuá lrq c i r -
cunstancias que detalla el art. 7.0 del Real decreto 
de 24 de Octubre de 1849; á excepc ión de aque-
llos puntos donde se halle estipulado que esta Obli-
gación, corra á cargo de los rem;it;.nies, ó en que 
haya convenioi p.-irticolare» con estos para recibir 
franco dicho per iódico ." 
L o que se. inser ta en el B o l e l i n o/ir.ial f>ára s u 
p u b l i c i d a d , e n c a r g a n d o a los A y u n t a m i e n t o s c u m -
plan t'Xtrictami'nte con cunn to se dispone en coda 
uno di; los a r t í c u l o s d é l a p re inse r t a H e a l ¿ r d e n . K e s -
pecto a l porte de los Bo le t ines oficiales, no r s t a n d o 
ob l igado á Itaceriit e l c o n t r a t u t a s e g ú n l as bases 
es t ipu ladas en ta a d j u d i c a c i ó n , se p o n d r á de acuer-
d a con los' A lca ldes r .onst i tui ionnles p a r a l l e n a r 
este rei/nisito del modo mas bemficioso a los p u e -
blos, y en el Í n t e r i n se / r a n i p i e a t á r a í p a n d o su 
impor te á los respect ivos rnuni i ipios a.rno medio 
menos g / a r o s o p o r a estos l .eon 14 de ÍLIULIU de 
1 ^ J Q . . — A g u s t í n G ó m e z I n g u a n z o . 
Distrito de Murias de Par f i ln . 
Nota de Ins ncrsnnn? cuy» .¡nclus'"" '»» 
listas t'lci-t.iriilci su ¿ulicila, P^ra Uipu-
ludo; a Córlus-
ü l.uis !1»<I,'S1'«-
' A N I " " » ' M.'irtini'Z. 
Jatiiil» Aiv.-ircz. 





.IIIIIII (lu Dios García. 
Alnnuul Villnrruel. 
.lnni]iiin Jusé Priuto. 
Jusé Juiiquin lliilnlgn. 
l.iirenzo i'iiriiaiiile¿ íellcz. 









Itcrimnlo Alvnici . 
Pedro Gnri'ia l.oionzaua. 
Gregorio Blanro. 
Aligniíl ('.¡imiiulo. 
Julián G ; r i ¡a. 
Ki'i i i i irilo Pi-rifandeit. 
Slijinúl Kutrlus. 
Benito Perrero. 

















J i i - é l.'ii'z. 
Pcilr" periianilez. 
l't 'ilio Dii.'/ Ouu.oues. 
J u i i n Pi'i niinili-z. 





Antonio Gneia . 
Pedio, liodrigiiez. 
Juiin PIITIIH. 
M i rceliuo ll.illíiicna. 
Pcrnanilu Gj rda . 
.lo^é Itobles. 
Gí'rónimo JIorán. 
l.uis Alvme/. Quiñones. 
• l o s é Gnlieriuz. 
Julián GonziileZ. 




Juan Oídas Alvurez. 
I>.;n'iil,é Diez. 
A nselu.o Gutiérrez. 
ÜHlfns Plnrez. 
5!i^uél (••ulicircz. 
L'ieiío iu j icz . 
Pedro lüez. 
José de ü.urio. 
Alonso de liobles. 
Alonso tiUhi.'ilez. 
Jleniuinn del Barrio. 
Pedro Diez. 
Pedro Gnlieirez. 
José de líobles. 
I'aut.'ileou Tin con. 
Maicos Tarcou. 
Autunin l lmím. 
Andrés Garciu. 
Pedro de KublcS. 
peí nandú González. 
Anselmu González. 













José de Itobles. 
Tomás Gutiérrez. 
Blas Plei ha. 
I'edro liudriguez. 
Pedio Uieja» Uiinpriibarics. 
piHiiciseo de Gordon. 
Ainbrusio Puinanilez'Campomanes. 
Marcisu Diez Campar. 
Francisco Oñou . 
Iguaiiu Gontalez. 
Juan CaUañun. 
'Vumás GutierjeZ. ' ' 















'Jomas Gurda Miranda. 
Antonio Aigdel'o: 
Juan G.uizalez. 
Juan jianuel González. 
Angel íiintoa. 
Manuel ll.ibles. 
Francisco Garda Ariás. 
Julián González. 
Manuel' González. 










Jo 'é Alvarez. 
Misuél G.mv.alcz. 
























bISTRITO DE P O N F F . B R A D A . 
Kola de las personas etnja inclusión en 
¡as lisies 'ekctoraii's se solicita , para 
lliputados á Cói tes. 
D. .Inaquin Alvarez González. 











Juan Gai cía. 
Alonso Uodriguez. 
Pedro Nuñoz. 
p'rancis o González Méndez. 
Diego Palomar, 
liamun María Canijo. 
Manuel Taoces. 
José Panizo. , ' . 
Miguél Alvarnz. 




Juan Antonio García. 












Pedio l i i ie ia . 
Jiafael Wals. 










Jo?é del Puerto. 
Mc.lrlior Cotral. 
l.onndio Marqués. 







D . Francisco Gatncl». 
Francisco Rivera. 
Lucos Sánchez. 
Francisco García Ar'us. 
Manuel Arias. 













Knrique del l'ino. 
Mateo Fernandez. 
Gregorio S. Juan. 
Manuel iJañez ¡le Posada. 
Francisco Ramón Gundin. 





Antonio María López. 
José iMiria Nnñez. 
Antonio Alvarez. 
redro García Vuelta, 











David K anenñn. 
Juan de la Mata. 
Manuel de la Mata. 
Juan (íutierrez. 
Juan González 
Pedro Joaquín Pérez. 
Benito Rueda. 
Bernardo González. 
Juan Francisco Rodríguez. . 
Valvinn Valearcel. 
Francisco Mvnrez. 
Sebastian G.irc/i . 
José Carrera. 
Ramón González Delgado. 
Narciso Nuñez. 
José González Carbajo. 
Wenceslao Ramos. 
José Rodríguez. 
Manuel Vaicarcel Yebra. 
Manuel de Santiago. 
Ramón Rodríguez Carbajo. 
Francisco González. 
Venancio Salaz.'ir. 
José Urtsdo Jañez. 
José González Valle. 
Victoriano Alvarez. 
Tiola de exclusiones «» e»tc distrito. 
D. l imito García. 
Juan Fernandez. 
D . José González. 







DISTRITO D E V I L L A F R A N C A . 
Ao/a de (as personas cni/a rndusion e» las 
lisias electorales se solicita. 
D . Manuel O U r l r . 
Kbarislo Triucai lo. 
MHIIII^I D í a z Maro lo . 
Itaidiutido G a r c í a . 
F ianciscu IMartinel, 
Manuel J u á r e z . 
Melt liar Frrtiandez Florez. 
' l 'uiuás Alunso. 
D I S T R I T O D E R I A N O . 
ffnta de las personas enja i n c l u s i ó n en tas 
Ilutas elcctuiales se solicita* . 
D . B r i l l o S á n c h e z 
Domingo Alonso. 
Itafarl Alonso. 
Gui l l ermo Alonso. 
IVdro R o d r í g u e z . 
B i r i i a r d í n o Alonas; 
Pedro Alonso NuueC. 
Antonio Rndriguez^ 
Lorenzo Salas. 




J u l i á n del Reguero* 
Francisco G a r c í a . 
Lucas Cantora!. 
Jvan Alonso. * 
Francisco Alearez . 
Manuel Vega. 
Maunel S á n c h e z . t 
Juan Herrero. 
Nota de exclusiones en este distrito-
D . Francisco G a r c í a . 
Manuel del Barrio-
Ambrosio del Barrio. 
Isidro Alonso. 
Marcos P é r e z . 
D ego de CASO. 
M i g u é ! Fernandez. 
F é l i x Mer ino . 
Pascual Diez. 
Anton io de Caso. 
Luis G o n z á l e z . 
Francisco Alonso. 
T o m á s G a r c í a . 
Felipe Alonso. 
J u s n Fernandez. 
Pr imi t i vo Gonzá lez . 
Isidoro Vega. 
Francisco G o n z á l e z . 
Manuel G o n z á l e z . 
DISTRITO D E A S T O R G A . 
Kola de las personas cuya inclusión i 
tus listas electorales se solicita. 
D . Míguél Crespo. 
Tomás Pérez. 
Santiago Pérez. 
Antonio Carro Blas. 
Manuel Alonso Rías. 
Miguél Criado. 
Tomás Ferruelo. 
José Peña Nieto. 







DISTRITO D E L A B A N E Z A . 
JVofa de las personas cuya inclusión en las 
listas electorales se solicUa. 
J>. Dionisio Rodríguez Arias. 
Saturnino Puelles. 
Agustín Rodríguez. 
Antonio Prieto Aparicio. 
Celestino Huerga. 
Cayetano Pérez. 
L E O N : Imprenta de la Viuda é Hijo* de Miñón, 
D. Gregorio Fernandez. 
Francisco Quintana. 
Dísírífo de Valencia de D . Juan. 
Nota de los personas cuya inclusión en la* 
listas electorales se solicita. 
D . Felipe Miñambres. 
Angel Lorenzana. 
Felipe Muñíz. 
DISTRITO D E L E O N . 
iVoía de las pi rsonas cuya inclusión en 
las lisias electorales se soíiciíu. 
D. José Marín López. 
Manuel Laso. 
Gaspar Diaz. 














Bernardino de Fuente. 
Melchor Fernandez. 
José Puga. 




Manuel de Puga. 
Valentín Cayon. 
Juan Sacristán. 
Manuel María Valdesogo. 
Benito Zorita Arias. 
Pablo Carnicero. 
Lupercio Alonso. 
José Carcedo. . 
Francisco García. 
Antonio García. 































iVoía de cac.'tisi'ones e» Míe dislrito. 
D. Manuel Llamazares. 
